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(QODGpFDGDGH-RVp0DUtDGH%RFDQHJUDDVHJXUDEDTXHORVSDUWLGRV
EXVFDEDQEHQH¿FLRVSULYDGRV\FRQIDEXODEDQ³SDUDLQWULJDU\GHUULEDUJR
ELHUQRVRSDUDGLVSRQHUGHORVLQWHUHVHV\ORVGHUHFKRVGHSDUWLFXODUHV´
7DO ILVRQRPtDSHUVRQDOLVWD\FLUFXQVWDQFLDOGH ORVJUXSRVSDUWLVDQRV
UHSUHVHQWyXQDSUREOHPiWLFDSDUDEXHQDSDUWHGHODKLVWRULRJUDItDPH[L
FDQLVWD\DTXHpVWDFRQVLGHUyTXHODVIRUPDFLRQHVGHOVLJORXXQRFRQWDEDQ
FRQORVUDVJRVQHFHVDULRVSDUDVHUGHQRPLQDGDVGHWDOIRUPDHVSHFLDOPHQ
WHSRUTXHWHQtDQXQDSUHVHQFLDPDUJLQDODSURJUDPDVGH¿QLGRV\UHJXOD
GRVSRUODJREHUQDELOLGDG'HVGHODSROLWRORJtD*LRYDQQL6DUWRULGHFODUD
EDTXHORVSDUWLGRVVXUJLHURQHQODPRGHUQLGDG\DTXHHQWRQFHVWXYLHURQ
XQDSHUFHSFLyQSRVLWLYD\SRUORWDQWRXQDH[LVWHQFLDSOHQDPHQWHDFHSWD
GD$VHJXUDEDTXHHVWDYDORUDFLyQUHVSRQGtDDTXHORVSDUWLGRVUHSUHVHQ
WDURQXQDIRUPDLQVWLWXFLRQDOL]DGDHLQWHJUDGDDORUGHQJXEHUQDPHQWDOTXH
SHUPLWtDODGLYHUVLGDG\ODGLVHQVLyQ6HxDODEDODLPSRUWDQFLDGHHYLWDUHO
 1 José María de Bocanegra, Memorias para la historia de México independiente, 1822-1836, 
México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana/Fondo de Cul-
tura Económica, 1987, v. I, p. 389-390.
 2 Cfr. Michael P. Costeloe, La primera república federal de México (1824-1835). Un estudio de 
los partidos políticos en el México independiente, México, Fondo de Cultura Económica, 1996 
[1975], p. 85-86, y Alfredo Ávila, “El Partido Popular en México”, Historia y Política. Ideas 
procesos y movimientos sociales, Madrid, n. 11, 2004, p. 35-64.
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DQDFURQLVPRDOPDUFDUXQDGLIHUHQFLDFLyQFRQWH[WXDOL]DGDUHVSHFWRGHORV
JUXSRVSROtWLFRVSUHYLRVDORVSDUWLGRV&RQXQDSRVWXUDDQiORJDODKLVWR
ULRJUDItDPH[LFDQLVWDUHVROYLyGHQRPLQDUIDFFLRQHVDORVJUXSRVGHFLPR
QyQLFRV\SDUWLGRVDORV³PRGHUQRV´
/D(VFXHODGH&DPEULGJHSUHVHQWDUtDXQDFUtWLFDDLQWHUSUHWDFLRQHV
D¿QHVDDTXHOODGHODKLVWRULRJUDItDPH[LFDQLVWD\GHFODUDUtDTXHODQRFLyQ
FRQÀLFWLYDQRHVODSDODEUDVLQRODLQWHUSUHWDFLyQGHpVWD$VHJXUDUtDTXH
ODOHFWXUDKLVWyULFDGHORVSDUWLGRVGHEHUtDGHTXHGDUGHOLPLWDGDDH[SOLFDU
LQWHQFLRQHV\IXQFLRQHVDODVTXHpVWRVKDFtDQUHIHUHQFLD/DSUHVHQWHREUD
PDUFDXQDSRVWXUDVLPLODU\DTXHGHVGHxDODSRVLFLyQGHODKLVWRULRJUDItD
PH[LFDQLVWDTXHOLPLWDWDOGHVLJQDFLyQDORVHVTXHPDVGHVFULWRVSRU6DUWR
UL$VtSUHJXQWDVREUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVSDUWLGRVPH[LFDQRVGHOD
pSRFDGHFLPRQyQLFD\GLVHFFLRQDORVUDVJRVLGHQWLWDULRVGHDTXHOORVJUXSRV
TXHGXUDQWHORVDxRVJHUPLQDOHVIXHURQOODPDGRVVLQDPEDJHV³SDUWLGRV´
/RVFRRUGLQDGRUHVSHQVDURQHVWDREUDGXUDQWHXQDUHXQLyQGHKLVWR
ULDGRUHVHQGHVSXpVGHQRWDUYDULRVSXQWRVFRPXQHVHQORVSDUWLGRV
GHOVLJORXIX\SULQFLSLRVGHOVLJORXX\GHHVWDIRUPDLQYLWDURQDYDULRV
HVSHFLDOLVWDVDUHDOL]DUXQOLEURFROHFWLYRFRQODLQWHQFLyQGHIRPHQWDUOD
UHÀH[LyQVREUHHOSDSHOGHORVSDUWLGRVHQODKLVWRULDPH[LFDQD(QODLQWUR
GXFFLyQORVFRRUGLQDGRUHVPDUFDQXQDFXHVWLyQIXQGDPHQWDOTXHDUWLFXOD
HVWDREUD5HVDOWDQXQDFRQWUDSRVLFLyQSULPRUGLDOGHORVSHQVDGRUHV\SR
OtWLFRVGHFLPRQyQLFRVHQODSHUFHSFLyQGHORVSDUWLGRVODUHODFLyQHQWUHXQD
JREHUQDELOLGDGH[LWRVD\ODXQLGDGSROtWLFD'XUDQWHORVDxRVIXQGDFLRQDOHV
GH0p[LFRORVLQGLYLGXRVFRQGHQDURQWRGDGLYLVLyQTXHDPHQD]DUDFRQOD
SpUGLGDGHODOLEHUWDGDGTXLULGDRODGLVROXFLyQGHODJREHUQDELOLGDGHQ
FRQVHFXHQFLDUHFKD]DURQDTXHOORVJUXSRVSRUTXHFRQVLGHUDURQTXHDWHQ
WDEDQFRQWUDODSUtVWLQDXQLyQQDFLRQDO3RVWHULRUPHQWHDOWUDQVIRUPDUHVWD
LGHDGHFRQIURQWDFLyQPRGL¿FDURQODVSHUFHSFLRQHVUHODFLRQDGDV1RREV
WDQWHORVFRRUGLQDGRUHVVXEUD\DQTXHORVSUHVHQWHVFDStWXORVGHPXHVWUDQ
TXHODWUD\HFWRULDLQWHUSUHWDWLYDGHHQWRQFHVGHQLQJXQDIRUPDDYDQ]DUtDGH
 3 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, Cambridge, Alianza Editorial/Cambridge 
University, 1980, v. I, “Prólogo” y p. 35.
 4 Vid. Will Fowler, Mexico in the age of proposals, 1821-1853, Wesport (Connecticut)/London, 
Greenwood Press, 1998.
 5 Terence Ball, “Party”, en Political innovation and conceptual change, edición de Terence Ball 
et al., Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 155-176.
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PDQHUDOLQHDOGHXQDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDTXHUHFKD]DUDODOHJLWLPLGDG
GHODVIRUPDFLRQHVSDUWLVDQDVDXQDFRQFHSFLyQSRVLWLYDTXHEXVFDUDLQVWL
WXFLRQDOL]DUODVVLQRTXHUHSUHVHQWDUtDXQDFRQYLYHQFLDLQWHUPLWHQWHGH
DPEDVSRVWXUDVODFXDOHQFRQWUDUtDUHVRQDQFLDHQODVLJXLHQWHFHQWXULD
³(ORUGHQUHSXEOLFDQR\HOGHEDWHSRUORVSDUWLGRV´GH$O
IUHGRÈYLOD\0DUtD(XJHQLD9i]TXH]6HPDGHQLSUHVHQWDORVSULPHURVPR
PHQWRVGHORVSDUWLGRVHQODUHFLpQHVWDEOHFLGDUHS~EOLFDIHGHUDO/RVDXWR
UHVPDUFDQGRV YHFWRUHV IXQGDPHQWDOHV HQ ORVSURFHVRVSDUWLGLVWDVGH
DTXHOORVPRPHQWRV'HVWDFDQXQDVLJQL¿FDWLYDWUDQVLFLyQHQODYDORUDFLyQ
GHORVSDUWLGRVDUDt]GHORVFRQÀLFWRVJHQHUDGRVHQODFRQVWUXFFLyQGHOD
QXHYDLQVWLWXFLRQDOLGDG$VHJXUDQTXHODVIRUPDFLRQHVSDUWLVDQDVPXGD
URQGHXQDSHUFHSFLyQSRVLWLYDGH³SDUWLFLSDU´DXQDQHJDWLYDGH³VHSDUDU´
ODQXHYDXQLGDG\SURYRFDUODGLVROXFLyQQDFLRQDO\GHHVWDPDQHUDIXHURQ
FRPEDWLGDV3RURWURODGRORVDXWRUHVH[SOLFDQODPDQHUDHQTXHORV\RUNL
QRVFRQWULEX\HURQDODLGHDGHXQDFRQIURQWDFLyQELSDUWLGLVWDGHODVORJLDV
$VHJXUDQTXHODSRODUL]DFLyQRFDVLRQDGDSRUODLQYDVLyQQDSROHyQLFDD(V
SDxDHQSHUPLWLyXQDQRFLyQGHFRQIURQWDFLyQHQWUHVHUYLOHV\OLEHUD
OHV\PDQWXYRXQDFRQWLQXLGDGGXUDQWHODJXHUUDFLYLOQRYRKLVSDQDGH
DOOXFKDUPRQiUTXLFRV\JUXSRVLQVXUJHQWHV'HVSXpVGHHVWDEOHFLGDODUH
S~EOLFDORV\RUNLQRVUHWRPDURQHVWDQRFLyQELQDULDDOPDQLIHVWDUXQDGLVSX
WDHQWUHSDWULyWLFRV\WUDLGRUHVLHHQWUH\RUNLQRV\HVFRFHVHV\DTXHOODV
HWLTXHWDVQHJDWLYDVTXHIXHURQDGMXGLFDGDVSRUORV\RUNLQRVDORVFRQWUDULRV
ERUERQLVWDVHVSDxROHVDULVWyFUDWDV6REUHHVWDYLVLyQGLFRWyPLFDGHODpSR
FDLQGHSHQGLHQWHWDQHQUDL]DGDQRVRODPHQWHHQODKLVWRULRJUDItDGHFLPR
QyQLFDVLQRHQODFRQWHPSRUiQHDORVDXWRUHVVXEUD\DQTXHHVWHUHFRQRFL
PLHQWRGHOJUXSRHQHPLJRSRVLELOLWyXQDQDUUDWLYDIDYRUDEOHDOVLVWHPD
SDUWLGLVWDODFXDOUHVXOWyHItPHUD\DTXHORV\RUNLQRVQRRWRUJDURQXQD
OHJLWLPLGDGDODH[LVWHQFLDGHORVFRQWUDULRV\VXVSUR\HFWRVSROtWLFRV
(Q³/DDFWLWXGGHODDGPLQLVWUDFLyQGH$QDVWDVLR%XVWDPDQWHKDFLD
ORVSDUWLGRV\ODRSRVLFLyQSROtWLFD´&DWKHULQH$QGUHZVHVWX
GLDHOGLVFXUVRGHODSUHQVDSUREXVWDPDQWLVWDDOYDORUDUHOSDSHOGHODV
IRUPDFLRQHVSDUWLVDQDVHQODYLGDSROtWLFD\SRURWURODGRODVPHGLGDV
WRPDGDVSRUODDXWRULGDGJXEHUQDWLYDSDUDUHJXODUODVH[SUHVLRQHVRSRVL
FLRQLVWDV/DDGPLQLVWUDFLyQEXVWDPDQWLVWDUHFLELyXQDQDFLyQLPSDFWDGD
SRUODVUHYXHOWDVPDVyQLFDVGHDxRVSUHYLRV'HHVWDIRUPDKHUHGyODSHU
FHSFLyQQHJDWLYDKDFLDORVSDUWLGRVDOFRQVLGHUDUTXHpVWRVTXHEUDQWDEDQ
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ODHVWDELOLGDGQDFLRQDO6HJ~Q$QGUHZV(O5HJLVWUR2¿FLDODFHSWyODLGHD
GHXQDRSLQLyQLQGLYLGXDOTXHVHxDODUDODVIDOODVGHOJRELHUQRVLHPSUHTXH
QRFD\HUDHQORVH[FHVRV\SRUVXSXHVWRTXHOLPLWDUDHVWDIDFXOWDGDORV
OODPDGRV³KRPEUHVGHELHQ´$VtFULWLFyODLQFOLQDFLyQSRSXODUGHORV\RU
NLQRV\OODPyDORVLQGLYLGXRV³DSWRV´DDEDQGRQDUORVXQLIRUPHVSDUWLGLV
WDV\SDUWLFLSDUHQODJREHUQDELOLGDG3RURWURODGRODDGPLQLVWUDFLyQEXV
WDPDQWLVWDIUDJXyYDULDVPHGLGDVSDUDJDUDQWL]DUHVWRVPLVPRVREMHWLYRV
$QGUHZVDVHJXUDTXHGHIRUPDFRQWUDULDDODYHUVLyQGHIHQGLGDSRUOD
KLVWRULRJUDItDHVWDDXWRULGDGQRDWDFyDORVJUXSRVRSRVLWRUHVGHXQDIRUPD
PiVHQpUJLFDTXHODVSUHVLGHQFLDVDQWHULRUHV
(Q³(QWUHODHVSDGD\ODSDUHGHOSDUWLGRFRQVHUYDGRU´
(ULND3DQLHVWXGLDDOJUXSRSROtWLFRTXHDVXPLyHOSDSHOGH³FRQVHUYDGRU´
\IXQGyHQHOSHULyGLFR(O8QLYHUVDO3DQLLQGLFDTXHORVHGLWRUHV
FRQVHUYDGRUHVPDQWXYLHURQODLGHDGHTXHORVSDUWLGRVUHSUHVHQWDEDQLP
SRUWDQWHVHOHPHQWRVGHVHVWDELOL]DGRUHVGHODJREHUQDELOLGDG$¿UPDTXH
QRREVWDQWHSRUODSUR[LPLGDGGHORVWLHPSRVHOHFWRUDOHVORVHGLWRUHVGH
FODUDURQODGLYHUVLGDGGHSDUHFHUHV\DVHJXUDURQODQHFHVLGDGGHHVFXFKDU
FRQVLGHUDU\UHVSHWDUDORVRWURVSDUWLGRV(O8QLYHUVDOUHFRQRFLyGRVSDU
WLGRV³SDODQFDV´HQODVRFLHGDGFRQVHUYDGRUHV\GHPyFUDWDV$XQTXHDO
LJXDOTXHODSUHQVDEXVWDPDQWLVWDHVWXGLDGDSRU$QGUHZVSURPRYLyOD
SDUWLFLSDFLyQGHORVLQGLYLGXRVDSWRVHVSHFLDOPHQWHORVSURSLHWDULRV/RV
FRQVHUYDGRUHVWULXQIDURQSHURUHFLELHURQODVGHVFDOL¿FDFLRQHVOLEHUDOHV\
UHVXOWDURQIRU]DGRVDUHQXQFLDU$VtH[SOLFDODDXWRUDPXGDURQHOGLVFXU
VRGHORVFRQWUDSHVRV\DFXVDURQDORVOLEHUDOHVGHGHVWUXFWRUHVGHODQDFLyQ
\SRVWHULRUPHQWHHQQRROYLGDURQODH[SHULHQFLDSUHYLD\DSR\DURQ
ODGLFWDGXUDVDQWDQQLVWDDOEXVFDUDYHQWDMDUDORVHQHPLJRV
(Q³(OLPSRVLEOHSOXUDOLVPRSROtWLFRGHOH[FOXVLYLVPR\RWURVYLFLRV
GHORVSDUWLGRVSROtWLFRVHQHO0p[LFRGHOD5HIRUPD´)UpGpULF-RKDQVVRQ
HVWXGLDGHVGHODpSRFDGHODUHEHOLyQGH$\XWODTXHGHUULEyD6DQWD$QQD
HQKDVWDODYLFWRULDGHORVOLEHUDOHVVREUHORVFRQVHUYDGRUHVHQ
$ERUGDXQDSUREOHPiWLFDQRGDOGHORVSDUWLGRVGHFLPRQyQLFRVORVGHVHQ
FXHQWURVHQWUHODVGLVFXUVLYDVSOXUDOLVWDV\VXVSUiFWLFDV³H[FOXVLYLVWDV´\
SRUVXSXHVWRORVPDWLFHVGHHVWDV~OWLPDV-RKDQVVRQVHxDODTXHGXUDQWH
DTXHOORVDxRVORVSROtWLFRVUHFKD]DURQGHPDQHUDS~EOLFD\XQiQLPHORV
IDYRULWLVPRV²HJODSUiFWLFDGHRWRUJDUSXHVWRVJXEHUQDWLYRVDORVFRUUH
OLJLRQDULRVOD³HPSOHRPDQtD´²&RQGHQDURQODVDFFLRQHVSHUVRQDOLVWDV
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TXHQRWHQtDQTXHYHUFRQLGHDOHV\SUR\HFWRVSROtWLFRV\DWHQWDEDQFRQWUD
HOELHQHVWDUGHODQDFLyQ3RURWURODGRFRQOLQHDPLHQWRVSDUHFLGRVDOD
DGPLQLVWUDFLyQEXVWDPDQWLVWDGH\DOSDUWLGRFRQVHUYDGRUGH
ORVFRQVHUYDGRUHVTXHOOHJDURQDOSRGHUHQRULHQWDURQVXSRVWXUD
H[FOXVLYLVWDDUHFKD]DUORVH[FHVRVGHPDJyJLFRV\³FRPXQLVWDV´\DOPLVPR
WLHPSRDFHQWUDUHOSRGHUHQORV³KRPEUHVGHFHQWHV´1RREVWDQWH-RKDQV
VRQVXEUD\DODQHFHVLGDGGHUHVDOWDUODH[FHSFLRQDOLGDGHQORVIDYRULWLVPRV
\DTXHDXQTXHYDULRVSXHVWRVIXHURQDFDSDUDGRVSRUFRUUHOLJLRQDULRVRWURV
LQGLYLGXRVSHUWHQHFLHQWHVDODVIRUPDFLRQHVFRQWUDULDVSHURDOWDPHQWH
FDSDFLWDGRVRUHODFLRQDGRVDFOLHQWHOLVPRVUHJLRQDOHVTXHGDURQLQWRFDEOHV
(Q³3DUWLGRVSHUVRQDOLVWDV\GHSULQFLSLRVGHHTXLOLEULRV\FRQWUDSHVRV
/DLGHDGHSDUWLGRHQ-XVWR6LHUUD\)UDQFLVFR%XOQHV´$OLFLD6DOPHUyQFRQ
IURQWDODFRQFHSFLyQGHDPERVSROtWLFRVSRU¿ULVWDVVREUHORVSDUWLGRV$QD
OL]DODVFRQGLFLRQHVGHWUDQVIRUPDFLyQRSHUPDQHQFLDLQWHUSUHWDWLYDGHHVWRV
OtGHUHV³FLHQWt¿FRV´IUHQWHDODSUy[LPDVXFHVLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQSRU¿
ULVWD(QODSXEOLFDFLyQ/D/LEHUWDGHQ%XOQHVRIUHFLyGRVDFHSFLRQHV
GHORVSDUWLGRVSRUXQDSDUWHODWUDGLFLRQDODOHTXLSDUDUORVGHIRUPDQHJD
WLYDD³IDFFLRQHV´\SRURWUDSDUWHODPRGHUQD$VHJXUyTXHDGLIHUHQFLDGH
ORVSDUWLGRVHXURSHRVRHVWDGRXQLGHQVHVODVIRUPDFLRQHVPH[LFDQDVLQHYL
WDEOHPHQWHUHSUHVHQWDEDQIDFFLRQHVSDUWLFXODULVWDV\SRUORPLVPRORVPH[L
FDQRVQRSRGtDQRGHEtDQGHDYHQWXUDUVHDFRQVROLGDUORVSDUWLGRV3RURWUR
ODGR6LHUUDGHVSOHJyLJXDOPHQWHXQDFRQFHSFLyQSROLVpPLFDGHODLGHDGHORV
SDUWLGRV(QLQGLFyTXHORVOLEHUDOHVDQWHULRUHVORJUDURQODYLFWRULDGH
ORVSULQFLSLRVUHSXEOLFDQRVSHURQRFRQVLJXLHURQODHVWDELOLGDGSROtWLFDWDQ
QHFHVDULDSDUDDYDQ]DU$VtSODQWHyXQDFRQFLOLDFLyQ\ODWUDQVIRUPDFLyQGH
SDUWLGRFRPEDWLYRDSDUWLGRGHJRELHUQRGHSHUVRQDOLVWDVHLGHDOLVWDVDSUiF
WLFRV/DDXWRUDVHxDODTXHFLHUWDPHQWH6LHUUDPDQLIHVWy\DXQDSHUVSHFWL
YDPRGHUQDDOEXVFDURWRUJDUOHJLWLPLGDG\SURJUDPDVFRQFUHWRVDOSDUWLGR
SHURFRQVHUYyODQRFLyQXQDQLPLVWD/DFDGXFLGDGGHODDGPLQLVWUDFLyQ
SRU¿ULVWD\DRFXSDEDDGLVWLQWDVIXHU]DVSROtWLFDVHQ\DTXHODVXFH
VLyQDPHQD]DEDODHVWDELOLGDGQDFLRQDO%XOQHVKDUtDVX\DODLGHDGHRUJD
QL]DUODVIXHU]DVSROtWLFDVSHURGHIRUPDFRQWUDULDD6LHUUDUHLYLQGLFDUtD
ODOXFKDELSDUWLGLVWD\SURSRQGUtDODXQLyQROLJiUTXLFDGHFRQVHUYDGRUHV
PRGHUQRV\OLEHUDOHVH[FOXLGRVORVSRSXOLVWDV3RUVXSXHVWRLQGLFD6DO
PHUyQDODYDQ]DUODVLGHDVUHYROXFLRQDULDVYROYHUtDDODQRFLyQWUDGLFLRQDO
GHORVSDUWLGRV\ORVFDOL¿FDUtDGHIDFFLRVRV\HOHPHQWRVDQiUTXLFRV
202 estudios de historia moderna y contemporánea de méxico
(Q³£6XIUDJLRHIHFWLYRQRUHHOHFFLyQ8QSDUWLGRSROtWLFRFRQWUDHO
SRGHUDEVROXWR´3HGUR6DOPHUyQDVHJXUDTXHODLGHDGHFUHDUXQDIXHU]D
SDUWLGLVWDGHPRFUiWLFDGHFDUDDODUHHOHFFLyQSRU¿ULVWDQRVXUJLyFRQOD
IDPRVDREUD/DVXFHVLyQSUHVLGHQFLDOGHGH)UDQFLVFR,0DGHUR
DXQTXHVtODDOHQWy6DOPHUyQHVWXGLDODDFWLYLGDGGHORVDQWLUHHOHFFLRQLV
WDVLGHQWL¿FDGRVFRQ0DGHUR\ODIRUPDFLyQ\RUJDQL]DFLyQGHOSDUWLGR
FUHDGRSDUDUHVSDOGDUORV0XHVWUDTXHHVWRVSHUVRQDMHV\DQRSODQWHDURQ
FXHVWLyQDOJXQDDODSHUVSHFWLYDGHXQDRUJDQL]DFLyQSDUWLGLVWDSDUDFRQ
WHQGHUHQODSUy[LPDHOHFFLyQ(QODHQWUHYLVWDGH-DPHV&UHHOPDQHQ
'tD]DQXQFLyTXHQREXVFDEDODUHHOHFFLyQ\TXHGDEDODELHQYHQL
GDDODIRUPDFLyQGHSDUWLGRV0DGHUR\RWURVSHUVRQDMHVDSURYHFKDURQ
HVWDVSDODEUDV\WUDEDMDURQSDUDODFUHDFLyQGHXQSDUWLGRGHPRFUiWLFR
FRQXQSURJUDPDTXHH[LJLHUDODDSOLFDFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQ\FUHDUD
ORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRVSDUDHYLWDUXQDQXHYDGLFWDGXUD\SRVWHULRU
PHQWHTXHUHYLVDUDODVUHIRUPDVSHUWLQHQWHV6DOPHUyQGHVDUUROODYDULRV
DVSHFWRVGHOSDUWLGR³&HQWUR$QWLUUHHOHFFLRQLVWDGH0p[LFR´TXHQDFLyHQ
([SOLFDGHTXpPDQHUDpVWHIRUPyFOXEHVFRQFHQWURVGLUHFWLYRVGH
FDUiFWHUHVWDWDO\QDFLRQDOUHVXOWySHUVHJXLGRSRUODDXWRULGDGJXEHUQD
PHQWDOVHWUDQVIRUPyHQJUXSRFRQVSLUDWLYRFODQGHVWLQRH LQYLWyD OD
UHEHOLyQHQ
(Q³(O3DUWLGR&DWyOLFR1DFLRQDO/DVLQVWLWXFLRQHVOLEHUDOHVDOVHUYLFLR
GHODUHVWDXUDFLyQFDWyOLFD´/DXUD2¶'RJKHUW\GHVDUUROODODKLVWRULDGHO
SDUWLGRFDWyOLFRTXHUHSUHVHQWyODUHVSXHVWDGHJUXSRVHFOHVLiVWLFRV\VH
FXODUHVDOGHUUXPEHSRU¿ULVWD([SOLFDTXHDOPLVPRWLHPSRTXHHQ
'tD]SUHVHQWDEDVXUHQXQFLDDODSUHVLGHQFLDQDFLyHO3DUWLGR&DWyOLFR
1DFLRQDOTXHSUHWHQGLyUHFODPDUORVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHOD,JOHVLD
\ORVFLXGDGDQRVFDWyOLFRV(OQXHYRSDUWLGRFRQWyFRQGRVUDVJRVGLVWLQWL
YRVSRUXQDSDUWHDEDQGRQyODQRFLyQGHODVQHJRFLDFLRQHVSULYDGDVHQWUH
JRELHUQRH,JOHVLD\SRURWUDUHLYLQGLFyOD&RQVWLWXFLyQGH\DEUD]y
HO OLEHUDOLVPRSROtWLFR%XVFySRVLFLRQDUVHIUHQWHDORVFRQÀLFWRVGHODV
IXHU]DVSROtWLFDVTXHOXFKDURQSRUODSUHSRQGHUDQFLDDOUHVTXHEUDMDUVHOD
DGPLQLVWUDFLyQ'tD],QLFLDOPHQWHQRDIURQWyDORVJUXSRVSRU¿ULVWDVSHUR
DOUHVXOWDUHYLGHQWHODGHUURWDGHpVWRVSUHWHQGLyDSR\DUDOFDQGLGDWRDOD
SUHVLGHQFLDTXHJDUDQWL]DUDXQDSRVLFLyQYHQWDMRVDDOD,JOHVLDDVtUHVSDO
GyD0DGHUR/DDXWRUDPDQL¿HVWDTXHVLQHPEDUJRGHVDSDUHFLySRUTXH
QRFRPXOJyFRQODUHEHOLyQDUPDGD\WHPLyODGLVROXFLyQVRFLDOSURYRFDGD
203reseñas
SRUOD5HYROXFLyQDGHPiVGHTXHXQDUDPL¿FDFLyQGHpVWHVXIULyODFDQFH
ODFLyQGHHVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQSROtWLFDSRU9LFWRULDQR+XHUWD
/RVFDStWXORVDQWHULRUHVEULQGDQYDULDVFRRUGHQDGDVVLJQL¿FDWLYDVSDUD
H[SOLFDUQRVODVFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVGHORVSDUWLGRVGHFLPRQyQLFRV
DOWUDQVLWDUHQWUHODFHQVXUD\ODUHVSHWDELOLGDG0XHVWUDQODFRQYLYHQFLD
GHGLIHUHQWHVLQWHUSUHWDFLRQHVOLJDGDVDGRVSHUFHSFLRQHVIXQGDPHQWDOHV
/DQHJDWLYDDOGHVLJQDUORVHOHPHQWRVGHVWUXFWRUHVGHODJREHUQDELOLGDG
UHSUHVHQWyXQDOHFWXUDUHODFLRQDGDFRQWLHPSRVFR\XQWXUDOHVGHHVSHFLDO
IUDJLOLGDGGHODDXWRULGDGGXUDQWHORVDxRVJHUPLQDOHV\ODDGPLQLVWUDFLyQ
SRU¿ULVWD/DSRVLWLYDHQDTXHOORVPRPHQWRVHQTXHORVSDUWLGRVQHFHVLWD
URQD¿DQ]DUVHFRQODLQWHJUDFLyQGHORVRSXHVWRVPD\RULWDULDPHQWHDVRFLD
GDDODLGHDGHFRQVLGHUDUDORVSDUWLGRVLQVWLWXFLRQHVQHFHVDULDV\EXVFDU
RUJDQL]DUORV\UHJODPHQWDUORVSDUDIRUPXODUSULQFLSLRV\SUR\HFWRVFRP
SDUWLGRV\HQFDX]DUODFRPSHWHQFLDSROtWLFD(VWD~OWLPDSRVLFLyQWHQGUtD
XQDLQFLSLHQWHH[LVWHQFLDWtPLGD\DFFLGHQWDGDGXUDQWHHOVLJORXIXDXQTXH
SUyVSHUD\\DIRUWDOHFLGDHQHOVLJORXX$VtHQODGpFDGDGHODFODVH
SROtWLFDFRQVLGHUyDORVSDUWLGRV³ORVPDOHVQHFHVDULRV´GHORVVLVWHPDV
UHSUHVHQWDWLYRVHQWLGDGHVSROtWLFDVSDVDMHUDVJHUPLQDGDVSDUDVROYHQWDU
PRPHQWRVFRQÀLFWLYRV$VXPLyTXHGHIRUPDLGHDOWRGRVORVLQGLYLGXRV
WHUPLQDUtDQSRUVXPDUVHDOJUXSRTXHGHPRVWUDUDUHSUHVHQWDUODYROXQWDG
JHQHUDO\GHHVWDPDQHUDORVSDUWLGRVGHVDSDUHFHUtDQ$OOOHJDUDORVWLHP
SRVSUHYLRVDODUHYROXFLyQPH[LFDQDFRQWLQXyFRQDOJXQDVYLHMDVUHVHUYDV
SHURLJXDOPHQWHFRQFUHWyODSRVLELOLGDGGHRWRUJDUDORVSDUWLGRVXQD
H[LVWHQFLDSHUGXUDEOH\VXMHWDDIRUPDVySWLPDVGHRUJDQL]DFLyQSDUDLQ
WHUDFWXDUFRQODDXWRULGDG8QDSUHJXQWDFDUGLQDOVREUHODSDUWLFLSDFLyQ
SDUWLGLVWDGXUDQWHDTXHOODpSRFDODSODQWHD$QGUHZV¢FXiOVHUtDODIRUPD
DGHFXDGDGHH[SUHVDUXQDRSRVLFLyQOHJtWLPDWDORVLPSOHSRVLFLyQIUHQWH
DODSRWHVWDGJREHUQDQWH"
8QDFDUHQFLDHQODSUHVHQWHREUDHVTXHQRQRVSURSRUFLRQDORVHOH
PHQWRVVX¿FLHQWHVSDUDSHQHWUDUHQODGLVFXVLyQKLVWRULRJUi¿FDUHODFLRQDGD
FRQORVSDUWLGRVHQHO0p[LFRGHFLPRQyQLFR(QYDULRVFDStWXORVQRSUHVHQ
WDXQDUHYLVLyQFUtWLFDTXHQRVLQGLTXHSUREOHPDVRSRVWXUDVGHORVHVWXGLRV
KLVWyULFRVDODERUGDUORVSDUWLGRVVHOHFFLRQDGRV\SRUTXpH[SOLFDUORVHVXQD
WDUHDLPSHUDWLYD8QDSUREOHPiWLFDPiVVLJQL¿FDWLYDHVTXHHVWDREUDUH
SRUWDXQDEUHFKDFURQROyJLFDHQWUH\\FRQHVWDDXVHQFLDGHV
DSURYHFKDODRSRUWXQLGDGGHEULQGDUXQDSHUVSHFWLYDLQQRYDGRUDVREUH
204 estudios de historia moderna y contemporánea de méxico
IRUPDFLRQHVLPSUHVFLQGLEOHVHQSURFHVRVKLVWyULFRVIXQGDPHQWDOHVGHOVLJOR
XIXHJORVSDUWLGRV³PRGHUDGRV´\³UDGLFDOHV´GHODGpFDGDGH
&LHUWDPHQWHHVDFHUWDGDODGHFLVLyQGHORVFRRUGLQDGRUHVVREUHLOXVWUDUOD
ELVDJUDHQWUHDPERVVLJORVDXQTXHODUHOHYDQFLDGHODWHPiWLFDUHTXHUtD
SURSRUFLRQDUDOVLJORXIXXQDPD\RUSUHVHQFLDGHHVWXGLRVKLVWyULFRVUHFLHQ
WHV\TXL]iDYHQWXUDUXQVHJXQGRWRPRGHGLFDGRDOVLJORXX)XHUDGHHVWDV
DXVHQFLDVHVXQDREUDVXJHUHQWHTXHSURSRUFLRQDORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRV
SDUDDOFDQ]DUXQDPLUDGDGLYHUVD\QRYHGRVD3HUPLWHWUD]DUFRLQFLGHQFLDV
\HVSHFL¿FLGDGHVUHYHODGRUDV\DXQTXHVRODPHQWHSUHVHQWDDOJXQDVIDFHWDV
GHORVSDUWLGRVGHHQWRQFHVDEUHODSXHUWDDEXVFDUXQDIUHVFDDSUR[LPDFLyQ
DDTXHOORVSDUWLGRVTXHQRVRQUHYLVDGRV8QDSUHJXQWDIXQGDPHQWDOTXH
SRVLEOHPHQWHTXHGHHQODPHQWHGHORVOHFWRUHVGHHVWDLQWHUHVDQWH\ELHQ
GRFXPHQWDGDSURSXHVWDHV¢TXpSXHGHQGHFLUQRVHVWRVWH[WRV\ORVSURFHVRV
VHxDODGRVVREUHORVSDUWLGRVGHODVLJXLHQWHFHQWXULDHVSHFLDOPHQWHODLQV
WDXUDFLyQGHO3DUWLGR5HYROXFLRQDULR,QVWLWXFLRQDO"1DWXUDOPHQWHWDOSUH
JXQWDKDFHGHHVWDREUDXQDOHFWXUDUHFRPHQGDGDQRVRODPHQWHSDUDKLVWR
ULDGRUHVSROLWyORJRV\HVWXGLRVRVVRFLDOHVVLQRSDUDDTXHOODVSHUVRQDVTXH
EXVFDQFRQRFHUODKLVWRULDPH[LFDQD\HQWHQGHUODDFWXDOLGDG
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